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ABSTRAK 
 Penelitian ini direncanakan selama dua tahun.  Target khusus yang ingin 
dicapai adalah : a) Mengidentifikasi biofisik perairan (studi dokumen), kondisi 
sosial ekonomi dan kelembagaan sebagai potensi sumberdaya Perairan Pulau-
Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai; (b) Menganalisis tingkat aspirasi, pengetahuan 
dan persepsi masyarakat terhadap pemanfaatan sumberdaya di Perairan Pulau-
Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai; (c)Menganalisis potensi pemanfaatan 
sumberdaya pulau-pulau kecil yang yang dapat dikembangkan di Perairan Pulau-
Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai. 
 Metode yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian adalah:  
menggunakan  analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif, analisis biofisik 
perairan, analisis Komponen Utama PCA (Principal Component Analisis), 
analisis DPSIR (Driver–Pressure–State–Impact–Response), analisis optimalisasi 
metode MCDM (Multi criteria Decicion making) dan analisis RAPFISH (Rapid 
Appraisal for Fisheries). 
 Hasil yang ditemukan adalah Kondisi ekologi perairan khususnya terumbu 
karang di Kawasan Pulau-Pulau Sembilan perlu mendapatkan perhatian serius dari 
kegiatan destructive fishing.  Infrastruktur sosial dan ekonomi diperlukan untuk 
membuka ruang ekonomi kreatif masyarakat pulau.  Potensi unggulan perikanan 
tangkap baik pelagis kecil, besar maupun demersal dapat menjadi fundamental 
pengembangan ekonomi masyarakat pulau berbasis sumberdaya perikanan.  
Budidaya rumput laut menjadi alternative yang memiliki potensi yang 
menjanjikan kesejahteraan masyarakat pulau.  Sosialiasi berbagai aturan oleh 
kelembagaan yang ada dibutuhkan oleh masyarakat Pulau-Pulau Sembilan di 
dalam menjaga dan memanfaatkan sumberdaya alamnya. 
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ABSTRACT 
This study aims to develop coastal areas and small islands in Spermonde 
Makassar region, South Sulawesi Province through the grand design of integrative 
management (ecological, social, economic and institutional) can be the basis for the 
industrialization of fisheries and minawisata strength. As a preliminary study of the 
specific targets to be achieved are: a) to identify economic opportunity fishery resources, 
social and institutional conditions as a potential resource in the Coastal Regions and 
Small Islands Water Spermonde Makassar: b) to analyze the level of aspiration, 
knowledge and perceptions of the management and resource use in the Coastal Regions 
and Small Islands; c) Analyze the impact of changes in ecological, socioeconomic and 
institutional consequence management activities and resource use has been done so far in 
the Coastal Regions and Small Islands. The method used to achieve the research 
objectives are: to use qualitative and quantitative descriptive analysis, biophysical 
analysis of waters, FGD (Focus Group disscussion) and PRA (Partisipation Rural 
aproach). 
Results are particularly aquatic ecological condition of coral reefs in the 
Islands Region Nine needs to get serious attention from destructive fishing 
activities. Social and economic infrastructure needed to open up the public space 
of the creative economy of the island. Excellent potential both small pelagic 
fisheries, and large demersal can be fundamentally economic development of the 
island-based fishery resources. Seaweed cultivation as an alternative that has a 
promising potential public welfare island. Socialization rules by existing 
institutional needed by society Nine Islands in maintaining and utilizing natural 
resources. 
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